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lD. Manuel Fernández y Puga.
) l> José Ronco Horta.
Bón. Zamora núm. 8.... '¡ » Ambrosio María Expósito.
, » Jesús Gómez Asenjo,
• . ) » Francisco Mateos Marin. .
Borla núm. 9...• , , . , ..•. { » Manuel Romero López.
América núm. 14...••... i » Felipe. Imaz Alegria. .
( » Franciseo Ayude Otero.
Extremadura núm. 15.... ' '" Miguel Doblas Vera.
Castilla núm. 16.•...• ' " "Pedro Pascual Ga-rcía.¡ » Francisco Pérez Márquez.
» Faustino Picó Encabo.
» Juan Martin Fernández.
Borbón núm. 17••.•..•.• l> José de la Oliva Cervilla.
» Francisco Carmona Garoía.
» Mateo Durán Boyero.
» José Vázquez Salguero.
» José Mariño Expósito.
Gerona nüm. 22. . • • • . • •• »Florencio Mené Arruga.
» Anacleto de Gracia Expósito.
Oonstitución nüm 29•••• í JI José Zubiri Martinez.•
• .{ II José Fernández Yoldi.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
ElIlte Ministerio en 11 de enero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Infantería á los sargentos de
la misma, cuyos nombres se expresan en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Mariano Berrero Laguna y termina
con D. Victorio Vas Garnadro, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á las
facultades que le están concedidas y por reunir los intere-
sados las condiciones reglamentarias; los cuales disfrutarán
en sus nuevos empleos la efectividad que determinan las
r?aleS' órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre del año ante-
rior (C. L. nüms. 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación quese cita
D. Mariano Barrero Laguna.
» Francisco Prieto Nieto.
l> Eduardo González Lanosa.
1> José Benito Arosa.
l> Pedro Revuelta Herrero.
'" Ambrosio Maria Expósito.
» Victorio Vas Garnadro ,
Madrid 11 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
- ..
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Señor Capitán general de la isla de Puerto Rieo.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á
Ministerio en 4 de enero próximo pasado, dando cuenta de
haber promovido al empleo de segundo teniente de la esca-
la de re' serva retribuíds de Artíllería á los sargentos ele la
misma arma D. Adolfo l\'Iai'tos Al('¡~lá, D. Mariano OSUDa Sao
llas, D. Benigno A:vill,'ez Esté'vez y D. Domingo O"..tiz y Ortiz,
I el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
por hallarse ajustada á las facultades que le están coníerí-
das y por reunir los interesados las eondieiones reglamenta.
rías: los cuales disfrutarán en sus nuevos empleos la eíectí-
vidad que determinan las reales órdenes de 7 de agosto y 30
de octubre del año anterior (C. L. núms, 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Madrid 11 de marzo de 1896.
lD. Frmwi,;':o Pm·nia. Molina.
Granada núm. 01. .•..•...( ;1 Venanci,¡ Lóp',z ~Hn:?'Uez.,
i » F''''1'iJHi,.in A':;U;tlh )10rtlllo.
San MarcÍalnúlll. 44 ......1» Jaime Deu Clech.
Reg. Maria C~1stina 63.:\» Antonio Gareía Grímón. ,
1 • (» Leandro Delgado Fernández.
. ~ » José Pérez Requejo,
Bón. Prov.Puerto Rico, 1. » Jo~é ~~odriguez Ro'1rí?ue~.
, " ' ".. • . » Fran<\l"coBlanco Coba.
Id \ » Andrés Torreira Gerpe.em núm. 2.......•.•.. ( » Fermín Vélez Martínea;
Bón.' Caz. Reus núm. 16.. \ » Manuel González Blanco.
Idem Cádiz núm. 22. . . •• » Virgilio Valera Heras.
Id T t Ú 4 \» Salvador Jené Clauxet.em a avera n m. . .. ( » Rermenegildo Santa Pan Se.
I gura. .Idem Mallorca núm. 13... »Francisco Centeno Belgrano. Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Idem SanFernando núfue-í» Pedro Navarro Martines.
ro 11.•....••.......•. ( » Juan Cano Blasoo.
Tdem Asturias núm. 31. .. í » Emilio M~te()sAlv!1_rez.
( » Manuel Vila Manciño.
~ » Manuel Blanco Sánchez. 1Reg. Cuba núm. 65.• ,... »Roque Diéguez Gallego. 7.& ""'C~IOu. » Manuel Grande Teso. I ..... v .,
Bón. Guadalajara núm. 20~ \) Juan Aparieio V:ivltncú. ' Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó( » Juan Jhnéuez López, ..... .,
Vel:gara, Peninsular n.? .81 » .I!·r~IlClsco H~t:náHd~z Ysgüev : á este Ministerio en 18 de Jumo próximo pasado, promoví-
Unión, Pininsular n.? 2... }) Cristóbal Berjillo Gómez, . da por el primer teniente ele Infantería, de ese distrito, Don
Juan Diaz Sehas, en súplica de ser colocado en el Anuario
Milita?" con el número que por antigüedad le corresponde,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la I{aina Regente del Rel-
no, ha tenido á hien disponer se declare al interesado abo-
nable por el ejercicio del empleo de segundo teniente, el
tiempo que sin prórroga alguna permaneció en expectación
de embarco y embarcado para la isla de Puerto Rico, con
arreglo al arto 10 de la ley de 11 julio de 1894 y real orden
de 29 del mismo; considerándolo con la aptitud reglamen-
taria para el ascenso y con derecho al mismo; y comprendi-
do, por lo tanto, en la propuesta en que se le hubiese in-
cluido, á no deducirle en la clasificación que se le practicó
el tiempo que no estuvo en ejercicio, y oolocándosale en la
escala general de su clase en el lugar que le corresponde,
con arreglo á la mayor antigüedad que le resulte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. m.uchos años. Ma·
drid 11 de marzo de 1896.
Excmo. Sr.: Eu vista del escrito. que V. E. dirigió á
el!teMinisterio en 25 de enero próximo pasado, dando euen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Caballería á los siete sargen-
tos de la misma arma, cuyos nombres se expresan en la si-
guiente relación, que' da principio con D. Manuel Gareía
Sánehez y termina con D. Juan Hernández Garrido, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
llarse ajustada á las facultades que le están conferidas y
por reunir los interesados las condiciones reglamentarias;
los cuales dislrutarún en sus nuevos empleos la antigüedad
. que determíuan las reales órdenes de 7 de agosto y 30 de
octubre últimos (C. L, núms, 253 y 363).
De real orden 10 digo :Í, V. .ID; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 na n'iá1'"ztvde 1896.
Señor Ospitángeneral de la isla de Cuba.
D; i\ififl,uel (¡¡\t'da :::i:tIJc1Jt.'z.
lO José Bensvn Bregante,
» Bestítuto Pérez Guzmán.
» -José Martinez Palacios.
» Juan Cirer Cirera.
» Nicolás Arcas Moreno.
\) •Juan Hernández Garrido.
Madrid 11 de' marzo de 1896.
S.& SECCION
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo c-n lo ínformado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo.
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Infantería
D. Eustaquio Hipoll Martínez, la placa de la referida Orden
con la antigüedad de 6 de mayo de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid i1 de marzo de 1896.
AZCARRAGA
1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y' Marina.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1l'larina.
Señor Com andante en J efe del quinto Cuerpo de ejército ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en ~u nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo i nfor mado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San' Hermenegil do ,
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Infantería
Don Gregorio Estraña Samper, la cruz sencilla de la referi -Iu
Orden, con la antigüedad de 9 de junio de 1878.
De r-al orden 10 digo á V. J;~. para su oonoc imieruo ~.
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos a ñ ..s ~'l:~ '¡ri d
11 de marzo de 1896. '
Excmo. Sr. : El Rey(q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acue rdo) con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San H er menigildo,
se' ha d ignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
com prendidos en la siguiente relaci ón , que da principío con.
D. 'I'iburcioHemándea Bello ytermi na con D. Julio Pantoja
Aguado , las condecoraciones de la referida Orden que se ex-
¡ presn n, con la antigüedad que resp-etivamente se les se-
ñala .
. De rea l or. len lo !ligo> :i. V. K p:l¡'a 8 ;1 conoeim íeut o y
.Iem ás rf-ctos. Di ,) S guarde á V. K muchos HilOS . M,dri d
11 de marzo de 189'6.
i AZC A.IU;¡A G.A.





Armas Ó cuerpos Empl eos K OMBRE8 Coudee oracío - I==¡:::====¡:::===
n es
Día Año
Infunt er ía . . . • . . . . . .• . Comandante D. 'I'iburcio H ern ándezBello·......... 1 31 julio ·
Idem Otro. » J '-'sé Llabot Oastells ·.. . . .. 1 2fl !IKO!lto • • \
Idem : . ..••• Capitán .•. ... , .. .• o.•. " » Eduar<1ü Mija res Olf;tso-. o o. o 27 í.lern o.. !
Idem.. o o' o' o. _o Comandante '.....•...•... · » 'CarlvA Sen a F errer . o......•. oo... 11 se pbre , o.
Idemoo o.....•..... Teniente coronel . . . . • • • •. » Manuel Hom ero Bermejo .• oo. o. o• • 17 octu bre.
Idem.•. o o..•.. Primer teniente .. o. . . . ••. » Bl:l.ldomero Banromá Gabaldá . o. . . . 31 íde m •..
Idem.. o. " . . '0 ••••••• Tenien te coronel. . o. . •. .• »José Ramos Ca brado 24 nobre , "
Idem ooo' o Otro .. o.....•.... •... o" »Enrique Gonz ález Bodrí gu- z o 5 dicbre • .
Idem Comandante...... •.. o'" » J v¡,:é Corral RUbles o o Placa o" 9 ídem • . o
Idem........ ••.••.. .. Otro .. oo. . .• .• . . . o. • • . ... » Joaquin Gouz ál...z F h¡reH.. o. . . . . . . 15 íde m ••• .1895
Idemo...... .• o. o... , Otro. .. ...•• o' . oo. ... oo' » An to nio Lumb rera ," Somoza , . . . . . . :<l3 í.Iern •. o
Id t"m " " •...... ~ . Otro.... .......... . o .. » J osé Zárate Ortega. . . . . . . . . . . . . . . 21 íIem .
Llem " . ....• ••• •• Pri mer tenie nte . . . . . . .• •. » H ip ólit o Luf ónt Esca la..... , . . . . . . 31 íde m .
Caballeda. . .. •. . . .. . . • Capitán •..... .... . '. . . .. , » Atanasio Serrano Bar tolom é, . . .. . . 3 ju iío. • , .
Idem. •. . ••••• •.. . .. • Com andante... ...... .... » Ambrosio Mar t ín Garcia , " " o. 13 octubre .
Ing~ni erl's ~ . . ' . Teniente coronel . . .• '. o. " »Ramón Taix F ábregas " . o.. , 2~ junio . . o
Infanteria... . o•... Prim er teniente o... o" » B'3rnardo Gutiérrez Suá res . . .. . . . . . 29 a bri l. ...
Idem o o• . . . . . . Oomaudante o••...• }) J u lio Buarez-Llau os y Sánchez ¡' 3 junio •..
Idem Otro »Luis Lafita Blanco.. ~..... .... ... 24 idem ..
dem , ...•. o Ülipi tá n . . . . . . . . . . . . . . . . . » R:~fael Martfnez Illescas MartinE:;z.. . 5 sep bre ..
r
CabaHeria Prim-r teniente •...•.... , " José H errero Dom ínauez , . . . • . • . . . 14 ídem .•• 11892
de m . ...•• ••.• .... .• . Comandante ... ..•••. o • • ~
fdem ., o P rim er teniente o. .. . ~ IDrmq ue García Castri llón o' 31 j uho. . o'
dem o Otro. u • • • • • • • • • • • • • • • •• »Ol'btóbal Pascu al Blan co. . . . . . . . . . ;24 a obre •• . 1895
~uardia Civil Capi tan.. ...... .. . .... .. " Manuel Jaén Alonso. . . . .• • • . . . . • . 24 ¡ulio ..
Idem ...•••..... •..... Primer tenient e. . . . . . . . .. » Justo Mateo Besada: . . • • . • . . . . . • . 20 sepbre • .
em Ca.Pitán » Julio Pantoja Aguado. .. . .. .. . .. .. ; 10 octubre,
1 I I
lIIadrid 11 de marzo de 1896. .
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con .lo informado por la
Asamblea de la real y mili ta r ONIen de San H ermen egildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infantería Don
Joaquín Calomarde Ferrer, la pl aca de la referida Orden, con
la antigüedad de 2 de junio de 1895.
De real. orden-lo .digo a V. .fj}¡ para ' RS conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muc hos : a ños. Ma-
drid 11 de 'marzo de ' 18U6.
A.7.<:.Á.RRAnA
Señor Presidente del Consejo Supremo de.Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del quínto-Ouerpo .de ejército.
OO~
Excmo.·Sr.: ElRey (q . D . g.), y en su nombre-la Reina
Regente del Reino , de acuerdo con .Io.Jníormado por la-
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Asamblea de la real y mi litar Ord en de San H erm enegildo,
;ha teni do á bien conceder al ca pitán de Infantería D. Julián
:Jiménez Pue rtas, la cr uz sencilla de la referi da Orden, con la
. ant igüedad de 14 de julio de 1893.
'De real orden lo digo a V. E. para su conoennieuto y
demás efectos. Dios gua rde a V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1896.
AZCÁURA GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor C~malldante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejél'cito.
~..
E xcmo. Sr.: El Rey ·(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con .lo informado por la
Asamblea d e la real y militar Orden de San H ermen egildo,
ha tenida á bien.conceder al primer tenien te de Caballería
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Don Julio Santa Cruz Lerín, la cruz sencilla de la referida
Orden, con la antigüedad de 13 de mayo de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1896.
A!JcÁRRAGA
Señor Presidente -del Consejo Supremo de GueITa y Marina.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
-.-
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
~. a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso defi-
nitivo 'en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como es-
crí bientes de tercera clase y efectividad de esta fecha, á los
sargentos comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Escolástico Puerto Conesa y termina con
Don Ignacio Cortacáns Botella, los cuales serán baja en los
cuerpos de su procedencia con sujeción á lo que determina
el reglamento del mencionado Cuerpo Auxiliar de Oficinas
:Militares de 26 de junio de 1889 (C. L. núm. 284).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1896.
bOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejército, Capitán general de la isla de Cuba é
Inspector de la Cajageneral de Ultramar. o
Relaci~n que Be cita
D. Escolástico Puerto Conesa, de la Subinspección del pri-
mer Cuerpo de ejército.
» Salvador Ferrer Espallargues, con destino en el distrito
de la isla de Cuba.
» Simón Hernández Arroyo, de la Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos en Cuba.
» Ignacio Cortacáns Botella, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército.
Madrid 11 de marzo de 1896.
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1896.
AzeÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y quinto
Cuerpos de ejército y Ordena 1 0 1' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante de campo del general de brigada
D. Enrique Solano, destinado al ej ércitode esa isla por real
orden de 11 del actual (D. O. núm. 57), al capitán de In·
fantería D. Manuel Rivera Abía, que desempeñaba igual co-
metido á las órdenes de dicho general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de ma rzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
...-
~IATERIAL DE ARTILL"ERíA
11. a s:mCCION s,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 29 de enero último, remitiendo acta de la Junta faculta-
tiva del Parque de Artillería de Pamplona, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que sean declarados inútiles los
dos cañones de bronce de 14 centímetros á que se refiere.
dicho escrito. o
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1896.
MeÁRRAG.!
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Gertrudis Mateo Climaco, viuda del comandante de In-
fanteria D. José Ruiz Aracil, en s úplica de permuta de la
pensión anual de 1.780 pesetas que percibe, otorgada con
arreglo á la tarifa de indias, por la del Tesoro; y como quiera
que en razón á que el causante no llegó á disfrutar durante
dos años el sueldo del empleo de comandante, seria preciso
regular el beneficio solicitado por el sueldo de capitán en la
Península, ó sea en importe de 750 pesetas anuales, que con
la bonificación de dos pesetas por una por residir la interesa-
da en Ultramar, resulta un total de 1.500 pesetas, cantidad





Excmo . Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 9 del
mes actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre.la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Junta, en
vacante que de su empleo y cuerpo existe, al capitán de Es·
tado Mayor del..Ejército D. José Coig y Lacy, que en la actua-
lidad presta sus servicios, en comisión, en dicha Junta y tíe -
ne su destino en el Cuartel general del quinto Cuerpo de
ejército. .
Da real orden lo digo ti V. E, para su eonooímíento y
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la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 26 del mes
próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á la referida
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRA6A
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sti.Dombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo exp4esto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de febl'e;P úl-
timo, se ha servido disponer que la pensión de 1.125 pese>
tas y 375 pesetas de bonificación anuales que, por real orden
de 1.0 de mayo de 1893 (D. O. núm. 96), fué concedida á
Doña Maria de los Dolores Taberner y Serafín, viuda. del co-
mandante de Infaoteria D. Francisco Quero Diaz, y que en
la actualidad se halla vacante por segundo consorcio de la
citada pensionista, sea transmitida ti sus hijos y del causan-
te, D.&. Dolores, :p. Manuel y D. Francisco Quero Taberner, á
quienes corresponde según la legislación vigente; debiendo
serles abonada la pensión por la Delegación de Hacienda de
Córdoba, y el tercio por las cajas de Filipinas, á partir del 21
de agosto de 1893,.siguiente día al del citado ' consorcio de
su madre, por partes iguales, mientras la hembra perma-
nezca soltera, y D. Manuel y D. Francisco hasta el 15 de
abril de 1897 y 21 de septiembre de 1898 en que, respeotí-
vamente, cumplirán los 24 años de edad, si antes no obtie-
nen sueldo del Estado, provincia ó municipio; y aoumulán-
dose la parte del que pierda su aptitud legal en el que la
conserve, sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte con fecha 8 de enero del corriente año por Doña
Dolores Bregante y Cardona, viuda del capitán de Infantería
Don Roque Ranz de las Heras, en solicitud de bonificación
del tercio de la pensión que disfruta; y careciendo la intere-
sada de derecho á lo que pretende, según lo resuelto en real
orden de 11 de marzo de 1889 (D. O. núm. 58), una vez que
el causante falleció con anterioridad á la publicación de la
ley de presupuestos de Cuba de.1885·86 (C. L. núm. 295),
el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina en 24 del mes 'próximo pasado, no
ha tenido á bien acceder á la referida petición.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de marzo de 1896.
MARCEJ,Q DE AZOÁll.RAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente dEá ConseJo SuJ'l~P.10 de GUIll'1'll 'f Mm.na.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Nicolasa Elvira Ballesteros,
viuda d~l alférez, retirado, D. Hipólito Rodríguez Huertas,
la pensión anual de 400 pesetas, que le corresponde según
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, des.
de el 18 de noviembre próximo pasado, siguiente día al del
óbito delcausante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Columna Reyes Ochoa, viuda
del subintendente militar D. Higinio Esteban Navarro, la
pensión anual de 1.650 pesetas, con el aumento de un ter-
cio de dicha suma, ó sean 550 pesetas al año, á que tiene
derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de Cuba de 1885
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las cajas de
dicha isla, ambos beneficios á partir del 12 de enero último,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 12 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzcÁlUU.GA
Señor General en Jefe del primer Cllerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cub~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Martín
Pagadizábal, residente en esta corte, padre de Mario Paga.
dízábal Linares, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería del Rey, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con ca-
ráoter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de'
Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por la
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo 'mes (D. O. núm. 173).
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
MARCBLO DE AZCÁRRAG.\
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores 'Presidente del Consejo S1:lpremo de Guerra y Marina
6.Inspe~tor de .la Caja ge~erld de.Ultramar. _
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D;a Josefa Barrera Gonzá·
lez, viuda del primer teniente de Infantería D. José Pérez
Rosette, la pensión «el Montepío militar de 470 pasetas
anuales á que-tiene derecho como comprendida en la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); Y la bonificación de
un tercio de dicha suma ósea 156'66 pesetas al año, con
arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 18g5-86 ("Colec-
ción Legislativa núm. 295); los cuales señalamientos se abo-
narán á la interesada, el primero en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Malsga, y el segundo en las cajas
de Filipinas, ambos desde el 3 de agosto de 1895, siguiente
día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeá V.E. muchos años. Ma·
dríd 12 de marzo de 1896.
AzcARRAGA.
Séñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de las islas Filipinas.
..... _-.
REcmfPENSAS
Exemo. Sr.: En vista de la obra titulada El Año :blilita1'
Españól, de que es autor el teniente coronel, comandante de
Artillería D. Estanislllo Guíu y Martí, que V. E. cursó á e-te
Ministerio con su comunicación de 18 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con In Junta Consultiva de. Guerra, cuyo infor-
me se inserta á continuación, y por resolución de 4 del ao-
tual, ha tenido á bien conceder á ,lh'ho jefe la cruz de se-
gunda clase del Mérito Milit'lr con (li,,_tintivobl:tnco, peno
slonada con 0110 por 100 dcl sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso al Inmediato, También 8. M. se ha servldo
disponer que se recomiende la adquisícfón de ejemplares
de esta obra á todos los cuerpos y depen-Iencias del Ejército,
en atención al recto criterio .v levantado espíritu militar en
que se halla inspirada.
De ret~l orden Jo digo á V. R:. para su conocimiento y
demás é!<'ctpF!. Dios guardtl lÍ V. lijo .muchos años. '\Ja·
drkl 10 de marzo de 1896.
Señal' Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
• • •• o ••,.,. ¡ .
SeñorP'Fl Presidente (le 1¡l;.Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador (le paros d- Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice: JPNTA CONAULTIVA DE GUERRA.-
Excmo. Sr.:- Por real orden comunicada por el Mínísterto del
digno cargo de V. E. se remite á esta Junta, para qúe, con devolu-
ción, informe cuanto se le ofrezca aceren del particular, la obra
titulada d<:l Afio Militar Españcl», escrita por el teniente coronel
comandante de Artillería D, Estantslao Gutu y .Martí.-De la hoja
de servicios del interesado, cerrada en 8 de jnnio del afio ante:
rior, consta que el comandante Guíu, lleva veintisiete años y
diez meses de servícíortomó parteenIagnarra carlista y en la de
Cuba, en las que oh~uyo, ¡¡or méritos-d~~~rra;4>s ~r;J.dps de ca.
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pitán y comandante y el empleo de comandante.-Desempefió el
cargo de profesor en la academis de su cuerpo; fué comisionado
para reconocer y clasificar el material del.arma existente en los
fuertes de Bahía Honda, Cabañas y Muriel, presentando una me-
moria que, por su huena redacción y conceptos en ella expresados
fuó vista con satisfaecíón por la superioridad.-Le fué concedido
el grado de teniente coronel, por el mérito contraído al escri-
bir la obra titulada «Prontuario de ArtiUería».-8e halla en po-
sesión de una cruz roja de primera clase del Mérito Militar y de
otra blanca, y de dos blancas de segunda clase de la misma
Orden. De las medallas de Alfonso XII, Guerra Civil y Cuba,
de las cruces de San Hermenegildo é Isabel la Católíca, ERtá de-
clarado beneméríto de la patria, y fné agraciado con medalla de
oro en la exposición de Barcelona por BU Prontuario de Artillería,
Las notas de concepto son brillantes.--Consta la obra del señor
Guíu de tres tomos en 4. 0 de 525, 786 Y 658 páginas, ilustradas
con 40 Iáudnas y numerosos croquis de batallas y campañas y
copias de cuadros, dibujos y grabados, intercalados en el texto.-
.Da comienzo el autor á su trabajo con un discurso preliminar di-
rigido á los alumnos de las, academias militares, en que tras mo-
destas esculpaciones por haber emprendido tan ardua labor, hace
atinadas. consíderaciones acerca de la vocación necesaria para
seguir la carrera de las armas y cumplir la misión noble y levan-
tada de defender los sagrados intereses cuya custodia está enco-
mendada al Ejército.-Recomienda seguidamente la unión :y el
compañerismo entre los elementos que constituyen la ínstítueión
· armada, condenando con severa lógica y sano criterio las malas
pasiones que tratan de destruir en la paz la mutua confianza y el
· afecto que se acendraron. en los trances de la guerra, en que cada
uno de los cuerpos é institutos que forman un ejercito, eontrí-
o buye en la parte que le está encomendada al logro del fin común,
sin que á ninguno de ellos se le pueda en" justicia considerar
menos útil ó importante que los denuls-Aconseja el aparta-
miento de las luchas políticas en que tan fácilmente zozobra la
nave del honor mí iitar, y si constdera lícito que cada cual acarí-
cíe en su fuero interno los ideales políticos que sean más de su
agrado, estíma como delito de parricidio toda manifestación exter-
· na que lleve al militar á mezclarse en las revueltas de los parti-
dos, olvidándose de que el Ejército debe ser el más firme apoyo
de las Instítucclones, del gobierno constituido y del orden social.
-Examina las relaciones del militar con sus superiores y sus
inferiores, recordando los preceptos de la Ordenanza que á uno y
otro caso se refieren. Recomienda la obediencia en el servicio, que
no rebaja ~unca, practicada con dignidad, así como el respeto
y atención para con los superiores, Censura y proscribe la mur-
muración, que nunca está justificada, teniendo como tiene todo
oficial el derecho' de reclamar contra los atropellos de que sea víc-
tima.-Encarece la necesidad de que los snpertores inspiren siem-
pre sus actcs en la más estricta i "Hticia, evitando la parcialidad
y las arbitrartedades, procurando hacerse querer y respetar al
propio tiempo, siendo nfl~hl('.s «n F'U trato, severos para exigir
el cUlllplimilwt~del deber y graeiablea en cuanto de ellos depen·
da. Cumo último consojo reeomiendn á los alumnos (j'l constante
amor ál estudío, en el que deben perseverar dnrantetodssu ClUre
ra, pues que al dedícar en absoluto su vida á la¡ atrfa, ~stá obli-
gado el militar á servirla d·el modo que mayor fruto moral y
material puede reportar á la nación que en él deposita su con·
'fianza; resultado que no bastan á dar la experíencía y la práctica
del servicio si no se apoyan sobre una sólida instrucción que le
mantenga constantemente á In altura que exige el progreso íncc-
sante de la ciencia militar, Termina el comandante Guíu este bien
escrito discurso, recomendando á los alumnos el respeto y afecto
á sus profesores yel que procuren siempre sostener el buen nom-
bre del e-ntro donde reciben su educación, por cuyo Vrestigio de-
ben esta.r Interesadoa, con-íderrindolo como SIlYO propio, y les
anima á que í nsptrándose en los ejemplos de nU"BtrOS antc-
pasados y rindiendo siempre culto al honor, germen de todas
las virtudes milltares, aspiren á llenar una página de la hi~­
torta y á la íntima satisfacción que ha de procurarles al térllll '
no de la carrera y de la vida el haber cumplido todos sus de-
beres y sentir limpia é inmaculada su conciencia.-Da comienzO
el te~to de la ob~'a (lon una breve reSena histórica de lás guerr/lll.
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sostenidas por España en las diferentes épocas, arrancando desde
el afio 501 antes de Jesucristo con las hechas contra los Cartagi-
neses. Comprende luego el levantamiento dejos españoíes contra
la dominación romana, las guerras de Vfríato y de Numancia, las
de Sertorio y Pompeyo y las ocurridas durante el imperio de
Augusto.-Pr08igue con los reinados de los reyes Godos, mencío-
nando tan sólo aquellos en que ocurrió algún hecho rnilítar de
importancia; la ínvssíón sarracena, las guerras de la reconquista
y las sostentdas por los reyes de Aetucías, León, Castilla, Ara~ón
y Navarra hasta la reunión de todos los estados Españoles bajo el
cetro de Oarlos 1 en 1516,-Del'de esta época hasta el afio 1835 da
cuenta con más extensión de todas las campañas sostenidas por
Espafia, incluso las motivadas por el levantamiento y separación
de las posesiones de América, y las guerras civiles ocurrida!' en el
presente siglo.-Las llamadas que' constantemente se hacen al
día correspondiente de las efemérides en que se detallan los he
ches de armas citados en este resumen, hacen de él, per esta
ingeniosa disposición, un verdadero tratado de historia mili,
tar, PUllS dando en conjunto la marcha y vicisitudes de cada
campaña, permite al propio tiempo conocer los detalles de
cada uno de Ios combates que en ella tuvieron lugar, merced
á los planos y dibujos y á las numerosas notas y episodios
con que se ilustra el texto de la Efemérides.- En éstas, que
forman el cuerpo de la obra, se incluyen á más de los hechos
de armas del Ejército y, la Marina, episodios memorables ocu-
rridos en cada uno de los días del año y la creación de los
diferentes cuerpos del Ejército.-La narración es clara y concisa,
contribuyendo á su mejor inteligencia y según la importancia
de los hechos referidos, los planos y diseños convenientes, ci-
tándose en caracteres de más ocuerpo los nombres de los indivi-
duos que en ellos se distinguieron, recibiendo gloriosa muerte
al cumplir heróteamente su deber.c--En el orden cronológico es
la primera narración la del sitio de Rimes por Wambs f!n el año
673, y la última la de la víoto.Ia alcanzada por el co~'ond Gurcía
Navarro en las lomas de Jobosi, sobre los ínsurreotés de Cuba,
en 1879.-Merecen ser citadas, por su extensión ó importancia,
las relaciones que se hacen del sitio de Zaragoza en 1809; de la
batalla de Pavía en 1525; de la acción de San Pedro Abanto en
1874;de la batalla de Medellín en 1809; el levantamíento de Ma-
drid el 2 de mayo de 1808; el sitio de Bilbao en 1874; la defensa
de la Coruña contra los ingleses en 1589; la defensa de Lérlds
en 1810; la batalla de la Albuera en 1811; la batalla de Rocroy
en 1643; las operaciones sobre las Iíneae de Arhlbán en 1836; la
toe.a de Morella en 1840; la rendición de Breda én 1626; la ba-
talla de Vítoría en 1813; la jornada del 22 de junio de 1866 en
Madrid; la expedícíén carlista de Gómez en 1836; la 'batalla de
Monte Muru en 1874; la defensa de Valencia en 1808; el sitio de
Tarrag( na en 1811; el de Maestricht en 1579; el sitio de Ciudad-
Rodrigo en 1810; la batalla deRioseco en 1il08; la batalla de Blli-
lén en el mismo año; el combate naval de las islas Terceras en
1582, y el de las Azores al siguiente año; la batalla de Talavera
,en 1809; el desastre de la Armada Invencible en 1588; la expedí,
cióndel Marqués de la Romana en 1808; la toma de Méjico por
Hernán Oortés; el sitio de la Habana por los ingleses en 1762; la
batalla de Aljubarrota en 1385; el primer sitio de Zaragoza; el si-
tio de Amberes por Alejandro Farnesíc; el sitio de la Seo de Ur-
gel en 1875; el asalto y destrucción de San Sebastián en 1813; el
sitio de Barcelona en la guerra de sucesión; eltercer sitio de Gi-
braltal'; la batalla de Lepanto; la batalla de Trafalgar; la batalla
de Ocañs en 18U\J; la batalla de A) acueho, el tercer sitio de Ge-
rona en la guerra de ID, Indepc ndeucía: el tercer sitio de Bilbao
en la primera guerra carlísta y la couquísta de Mallorca por Don
Jaime I.-T~nto éstas narraciones como las restantes, de menor
extensión, S6 reeon.tendan por la claridad y c.mcísión con que
están escritas, bastando para dar una cabal idea de los sucesos
á que se refieren, pemritlendo las numerosas citas que se hacen
de texto en que se hallan tratados con más detalle, que el lector
estudiol'o pueda acudir á ellos para completar las noticias que
desee adquirir.-Con el título de Tributo de honor se hallan com-
prendidas en una lista por orden alfabético que se inserta al final
de las efemérides, los nombres de los generales, jefes y oficiales
y loldau08 del Ejército y de la Armada muertos gloriosamente
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en acción de guerra, á consecuencia de heridas ó en nanfra'.
gio.-Es digno de aplauso el fin que ha inspirado al autor" ·la
levantada idea de formar esta relación agrupando en un eul!.·
dro de honor los nombre~ de los que alcanzaron la gloria de
sacrificar su vida en el cumplimiento del deber, para perpetuar
el recuerdo de sus virtudes militares y transmitir su ejemplo
á los tiempos venideros como norte y guía de los que sigan la
carrera de las armas, y como inapreciable tesoro, cuyo legado se-
llaron con su sangre y á costa de su existencia, inspirados en el
ardiente amor á la patria y en el espíritu de abnegación que son
el fundamento de la profesión militar.-Se incluyen á continua-
ción en dos listas separadas los nombres de los generales, jefils y
oficiales y de las clases é Individuos de tropa citados en la obra
como dtstínguldos, agrupados los de esta última por armas y
cuerpos.-Ei índice general comprende,. ordenados alfabétíeamen-
te, todos los hechos de armas, batallas, sitios y episodios citados
en la obra, así como los nombres de los cuerpos y las páginas en
que están mencionados, permitiendo esta disposición reconstituir
el historial de cada uno de ellos en su parte más interesante y
principal, cual es el conocer los actos de guerra én que tomaron
IJarte desde la fecha de su creación, que también se cita.-Por úl-
timo, el autor incluye, para terminar, un oatálago bibliográfico de
400 obras de historia militar de gran utilidad, pues facilita sobre
manera el que se puedan completar las noticias contenidas en la
narración de cada hecho de armas acudiendo á los libros en que se
tratan con más extensión y detenimiento; insertando, finalmente'
como noticia curiosa una regla para averiguar el día de la semana
correspondiente á una fecha determinada.-El anterior I'e"tún~n
basta á demostrar la importancia del servicio que el teniente co-
ronel Guíu ha prestado al Ejército al dedicar su inteligencia á la:
penosa y ardua labor que representa su ohl'a.-Hn hor-ho <:>TI ('Hit
patentes sus duies do osorftor (,OI'1'I'e1<.) y ell:'ltizfl, l"'Ít'lldu ",n:, de
elogiar el tino con tl'''' ha snhido H'I' eouciso siu cner en ¡J.,jjei>'ll;ie
y claro sin hacerse prolijo, f'nl,(uulús(' dr-l p¡;¡t'ollú rll! hacer ~1;( ni.
manaque más con cfemérldcs en que la forzosa l:'F'tr('c1WlI do Ios lí·
mites dentro de los cuales tenía que moverse le nóníl~.l:'n rif'f'go:fle
dar, escribiendo en realidad 11n libro de hi~torln militar 'Uf'°r>iove_
chosa lectura y que constituye un ve-rdadero Im":iario plIl'á llJ~ que
profesan en la estrecha religión de hombres honrados qus debe ser
la nlilicia.-El recto criterio y el Ievantado esptrítu que galtarda-
mente campean en toda, la obra, reeomíenda poderosamente su lee-
tura como antídoto eficaz contra el invasor exceptlcismo y la egoís-
ta apatía de la época actual. Al f¡¡'eflHntllr con e 1elogio que mere-
cen, con generoso entusiasmo y 01 esti lo brillante y ameno, 108 ras-
gos heróicos, los actos de valor, de abnegación y de patríotísriio que
esculpieron en la historia patria las generaciones pasadas, 'Ji obra
del Sr. Guíu despierta noble emulación: é inspira el deseo vehemen-
te de no desmerecer de tan ilustre ascendencia, tomando t'jemplo
en sus altas virtudes yen sus gloriosas aepírecíon-aA parte'del
valor histórico y moral que encierra en sí laobra del- comandánte
Guíu, representa considerable y asiduo trabajo de muchos años, tan
solo para reunir, ordenar y preparar los materiales necesarios para
llevarlo á cabo. No menos dignas de alabanza son la concepción
del plan del .Afio ·:M.ilitan y la forma rnateríal y literaria conque
se ha realizado, dotando al Ejército de un libro en que se conden-
san los faustos militares de la nación española, en que el mérito
del fondo, lo levantado de sus miras y lo sano de su espíritu, !!le
ven realizados por el estilo correcto, brillante y elevado con qUtl.
está escrito, y cuya lectura y conocimiento han de ser por extremo
provechosos á todo e~ que vista el uniforme mllítar, Fundánd.ose
en todo lo expuesto, estima esta Junta al comandante Guía, mere-
cedor de recompensa, y considerándolo comprendido en el arto 19.
caso 10 del vigente rE'lI:lamento, cree que esta pudiera ser la cruz
blanca del Mérito Militar correspondiente á St1 categoría y pen-
sionada con el JO por 100 de su sueldo hasta el ascenso al empleo
inmediato. A más de esto y teuíendo presente lo díspuesto en la
real orden de 15 de julio de 18f!9 para un caso análogo, y lo pre-
vechoso y útil que su conocimiento ha de ser para todas las clases
del Ejército, cree .procedente que se encarezca su lectura y. estu-
dio, recomendando la adquisición de 'ejemplares á todas las de·
pendencías del Ministerio de la Guerra y cuerpos del Ejél'citu: TllI
~s el, dictamen de la Junta que somete al mejor !Jriterio de V.E....;..
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)ladrid 1.3 de febrero de 1896.-El General Secretario, Miguel
Boooh.-Rubricado.- V.o B.o-Gámir. -Rubricado.-Hay un




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Gonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes ante-
rior, na tenido á, bien 'Confirmar , en defiuitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al coronel de In-
fwltería~. EdlllU',do Mrlrtín Elexpuru, al concederle el retiro
para Badajoz, según real orden de 27 de diciembre último
(D. O. núm. 29.3);; asignándole los 9.0 céntimos del sueldo
de su empleo,. ó. sean 562 '50 pesetas mensuales, que por
sus años de .s64vicio le corresponden.
De ·real ottden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes-cons:tguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1,1, ·o.e marzo de 1896.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sen'or Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1896.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo c.uerpo de ejército•
Señores Presidente del c.onsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
~'Q -
ola
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bel-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes ante-
rior, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
J:lliel:l~o. de haber provisional que se hizo al comandante de
1:llfllnteria D. Leopoldo Canto Esperanza, según real orden de
~. de diciembre último (D. O. núm. 292), al concederle el
retiro- para esa isla; asignándole los 90 céntimos del sueldo
de·dicho empleo, que mientras permanesea residiendo en
la misma habrán de satísíscérsele por las cajas de dicha
ísln.,..con el aumento de peso fuerte por escudo, ó sea en la
en:ti~iid de 750 pesetas al mes, equivalente á 150 plSOS; en
la inteligencia, de que si regresare á la Península, tan sólo
l~ ,co~responderia la bonificación de una tercera parte sobre
los '90 céntimos del sueldo de su empleo.
na real orden lo digo á V. E. para BU conoeimiento y
flneil eonsíguíeates, Dios guarde á V. E. muchos años.
~rid.ll de marzo de 1896.
A¡CÁRRAGA
S~f1'oi.Capitán general de la isla ele Cubil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guetra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
'.Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
eei() Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes anterior,
hAtenido 1\ bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al primer teniente de In-
fanterla D. Juan Ibargüen Alcaraz, al concederle el retiro pilo-
r~ 'Cádiz, según real orden de 20 de diciembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 288); asignándole los 66 céntimos del sueldo
de su empleo, 6 sean 123'75 pesetas mensuales, que por sus
~os de serviciQ le corresponden, y 41'25 pesetas, á que tie-
ne d éreeho con arreglo á la legislación vigente, por boníñ-
esoí ón del tercio , el cual le será abonado por las cajas de
FilipinaB.
De re'a1 oYd~ III digo á V. ~. para. $U cttnocimiento y
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes ante-
rior, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de. haber provisional que se hizo al primer teniente
de la Guardia Civil D. Juan Becerril Fronoeda, al concederle
el retiro para Valladolid, según real orden de 24 de diciem-
bre próximo pasado (D. O. núm. 291); asignándole el sueldo
integro de su empleo, ó sean 187'50 pesetas mensuales, que
por sus .años de servicio y de efectividad en dicho empleo le
corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptímc Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que S6 hizo al segundo teniente de Infll:U-
tería D. José Mora Cuartara, al concederle el retiro para 'I'o-
tana (Murcia), según real orden de 31 de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 294); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 48'75 pesetas, ti.
que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por
bonificación del tercio, el cual le será abonado por laa cajas
de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma-
drid'l1 de marzo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de eji}rcito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jfar~
YCapittin general de la. ill1a d'e Cuba.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Coa-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes anterior,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán del Cuerpo de
Estado Mayor de Plazas D. Joaquín Buixán Lardiez, al eonee-
derle el retiro para Pamplona, según real orden de 18 de oc-
tubre último (D. O. núm. 233); asignándole los 90 oénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de-marso de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'-Exomo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes anterior,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al primer teniente de la
Guardia Civil D. Manuel Alvarez Rolán, al concederle el reti-
ro para Orease, según real orden de 24 de diciembre último
(D. O. núm. 291); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1896. '
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
8~ñor Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del. mes ante-
rior, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al cura de distrito
Don Eusebio Plaza y Sánchez, al concederle el retiro para la
Ooruña, según real orden de 27 de diciembre último, (DIA'
RIO OFICIAL núm. 273); asignándole los 78 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 260 pesetas mensualesyque por
BUS años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsíguíentes. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marina .
• e~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento 1.0 indígena del 21.1) tercio de la
Guardia Civil de ese distrito, Santiago Robles Márquez, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 de febrero último, ha tenido á bien
conceder al interesado el retiro para que se le propone, y
aprobar el anticipo que del mismo le ha hecho V. E.; asigo
nandole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11
pesos 25 centavos, que le corresponden por sus años de ser.
'Vieib y Con sujeción á, la legislación vigente; debiendo (lati!-
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faoérsele la expresada cantidad, por las cajas de esa islas, á
partir del 1.0 de diciembre próximo pasado en que causó
baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
. Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento indígena del 22. 0 tercio de la
Guardia Civil de ese distrito, Esteban Francisco Basilio, el Rey
(q. D. g.), Y en I:'U nombre la .Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 26 de febrero último, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el retiro para que se le propone; asignan-
le el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11
pesos 25 centavos, que le corresponden por sus años de ser-
vicio y con sujeción á la legislación vigente; debiendo satis-
facérsele la expresada cantidad por las cajas de esas islas,
á partir del 1.0 de abril de 1895 en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-e.o
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta de retiro for-
mulada á favor del sargento Indígena del cuerpo de Carabi·
neros de ese distrito, Nonato Palot Pelipit, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 26 de febrero último, ha tenido á bien conceder al ínte-
resado el retiro para que se le propone, y aprobar el antici-
po que del mismo le ha hecho V. E.; asignándole el haber
mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos 25 centa-
vos, que le corresponde por sus años de servicio y con su-
jeción á la legislación vigente; debiendo satisfacérsele la ex-
presada cantidad, por las cajas de esas islas, á partir del
1.0 de diciembre próximo pasado, en que causó b,aja en
activo,
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
11.a SEOOION
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Artillería, en situación de supernumerario sin suel-
do en Segovia, D. Raimundo Ruiz de la Torre, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Segovía, y dispo-
ner que cause baja, por~findel mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo venid-ro FlP. 1" abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 250 pe·
satatl mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
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corresponda, previo informe del Consejo ~upremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDO~. HABERE~ Y GRATIFICACIONES
9.a SEOCION
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo propuesto pnr el Director
de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la gratificación anual de 1.500 pesetas, por ejercicio de pro-
fesorado, desde 1.0 de febrero ultimo, al comandante de
Estado Mzyor, que ejerce aquel cargo en el referido centro de
enseñanza, D. Antonio Tudela y Tafalla, por hallarse com-
prendido en los preceptos del real decreto de 4 de abril de
1888 (C. L. numo 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1896.
MARCELQ DE AZCÁRRAGA
Señor Genera] en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a este
MiniRterio en 21 de febrero ultimo, cursando una instancia
del segundo teniente de la escala de reserva, destinado .en
el regimiento Infantería de Castilla núm. 16. D. Diego Guisa-
do Murillo. en solicitud de reintegro de 4()'65 pesetas que
satisfizo de su p-culio por el pasaje en ferrocarril de su es-
posa y dos hijos mayores de siete años, desde Castuera a
.Badajoz, al verificar su incorporaeión a dicho cuerpo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien acceder á lo que solicita, por hallarse com-
prendido en la real orden de 29 de marzo' de 1895 (D. O. nu-
mero' 72),; debiendo reclamarse en adicional al ejercicio
1894·95, con aplicación al capitulo de Tvameporte« Milita1'es
para que, una vez liquidada, pueda ser ineluído en importe
en el primer proye( tú de presupuesto que se redacte como
Obligaciones de ejercicios ce1'1'ados que ca1'ecen de crédito legisla-
tivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ",fedo¡;1. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1896.
l\l.ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de. ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra._,o
Excmo. Br.: En vista del r-serito que V:E. dirigió a
este Ministerio en 21 de fd)l'ero ultimo, cursando unaíns-
tancia del segundo teniente de la escala de reserva, destina-
do en-el regimiento Infantería de Baleares numo 41, D. Pe-:
dro Alegre Salgado, en solicitud de reintegro de 75'45 pese.
tas satisfechas de su peculio por pasaje en ferrocarril de su
esposa y dos hijos mayores de siete años, desde Plasencia á
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Badajoz, al verificar su incorporación á dicho cuerpo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder a lo que solicita, por hallarse compren.
dído en la real orden de 29 de marzo de 1895 (D. O. núms.
ro 72); debiendo reclamarse en adicional al ejercicio de
1894,95, con aplicación al capitulo de Transportee miUtares;
para que, una vez liquidada, pueda ser incluido su importe
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legis-
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
11 de marzo de 1896.:
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico 1.° del Cuerpo de Sanidad Militar, retirado, D. Híginio
Peláez Quintana, en suplica de su vuelta al servicio activo,
con destino al ejército de operaciones de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reíno,
ha tenido á bien acceder a la petición del recurrente: el cual
causará alta en activo en la próxima revista de comisario,
con deducción del tiempo de servicio y antigüedad del em-
pleo que disfruta, de todo el que ha permanecido separado
de filas desde que obtuvo su retiro hasta hoy, y con arreglo
á la ultima de éstas se le r-oloeará en la escala de su clase .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el
del interesado ydemás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 11 de marzo de 1896.
Azd.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
CInCULARES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seociones de est~ Ministerio
y de las Direcciones generales
DEf\TINOS
3.& SECCION
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos de tropa de Infante-
ría que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Hermenegildo Iglesias Expósito y termina con Francisco
Blanco Varela, se destinan á los cuerpos que a cada uno se
señala, en los que causaran alta en la próxima revista con
la fecha de su desembarco; teniendo presente que los regre-
sados por haber .oumplído su obligatoria permanencia en
aquellos distritos, deben incorporarse á filas desde luego, Y
los que lo verifican por enfermo pueden disfrutar cuatro
me~es .de licencia, todos con arreglo á lo dispuesto en la real
ord-n circular de 27 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 46).
Dios guarde t't V. S. muchos años. Madri<;l12 de marza
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Señor.....
Excmos, Señores General y Comandante! en Jefe de loS
















Relación que se cita
t
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FECHA S . PUll'1'O DaNDI: HAN ~'rJADO s u RESIDEKCrAy PUERTOS ES QUE DJ<SE'lBAROJ.RON
. . DístrítoClases NOMB RES de que proceden Concepto del regreso Cuerp os á que ·se des tin an
D1a Mes Año Puerto Pueblo 'Provin cia
--
Soldado... . • Hermenegildo Iglesi as EXPósito.!" " Por e fe o ~Madrid .. . .... .... Madrid . • '" Re gimiento del Rey nám, 1.Otro........ José CaIdé P ell ícer ... , _• . • .. •. [Cuba . •. . . ..• ..• . . ·1 6 feb rero.. 1886 Cádíz• • ••• •. n rm s • .•.. Benicarió . • ..• .• • . Castellé n . . .•• Id em d e Otumba núm. 49.
Sargen to de I I
cornetas, • Alonso Aper lcio P" ,. l " .. .... ..l \Higueruela ••. •.• •~ Alb acete." . . Id óm 'de Granada n úm. 34.
Sargento .. .. Saturnino Ríu Martfues , ...•. .. T ' . 18 ídem. " 1896 B 1 ¡Por cumplidos de l Madrid •• • • • ••. ; . • :\lailrid • .. :. Id ero :de Covadonga mrm. 40.Otro ...... .. ,Feli pe H,¡,za Pon ce de León .. .• . 1"1 1pmas ..• ' . ... . arce ona.. . í í1 ' - Logroño . . ' . Idem de Ba ílén núm . 24.pa 8 •• , • ••• •• •• , .ogrono •• . • • •.. . .
Cabo ... .... Ruperto Yago Crespo .. .. . . , ' " . Alfambra •.• . • • . . • 'I'eruel , ... : . Idern dd Infante núm. 6.
Soldado. ... Antonio Bernal Pujol. . ..... .... ~enll1anltt. . : •• , . .. Garcelona, '. '. Idem de Almansa numo 18.
CsLo . . " ,. , José D íaz Esteban .. . . . .. . . . . . . Badajos. .. . •• •. .. . Badnjoz. . .. . Id em de Castilla núm•. Nl.
Ramón Calvíño F eíj óo •• • .• , . •• Coruña . . . .. . .. . . . . Ooruñu ,. '.. '. . Idem de Zamora n úm. 8 .
. Fmncísco Terral Vtlaspara . ... . Semide l .. .. . .. ... Lérida.... , . Idein de Aragón núm. 2"1 .
. Hnft¡el Carbó Llu ch . .. . • • . . •.• • . Benicarló •• .. •. .. • Castell ón .. '. Idem 'de Otuuiba núm. 49.
.Juan P érez Berenguer . ....• •• . . Bordí. ..• .•. .•. . ' . L éríds . .• •. : Id em de Arag ón núm. ~n.
.Jos é Pedl'ola Abrrl ler •.. " .... .
"
Marad ell , ... . . . . • Tarragona . . . Idem do Navarra núm. 25.
,J osé GonzáIez l\IlIdrid . . .. .. • .. . , Barcelona ... . .. ... Barce lona.•. Idem de Lu chana núm. 28.
; Antonio Garc ía Vllga .. . ~ ~ . .• " . Veger..·.. . : .... . .. Oádiz. • .•.. . Idem de Pavía núm. 48.
Angel S(>bastián Vtllanueva ., •. Valencia .. . . .. , ..• Valeneía . ' • . Idem de Mallorca n ám , 13.
R um ón Rui z Llort , .. ... .. '... . , Fat arella.. . .. . . . . Tarraeonn. . Id em lle Albn era núm. 2n.
J uan Núñez Salgado . .. . . . , .' ...
. Vll lumart íu • . .... . Orense. .. . " Idem do Luzón núm. 5·4.
.José Rodrígues Castro .. . . . . , . .., Padrón . .. .. .. . , ., 'Cor uña,• • . ., , Idem de Zamora núm. 8.
. Salvador Nt'gret Olivar •. . . , • . . . 'Barcelona • • ' . •.. . , Bareelou u . • ldem de San Quintín n úm. 47.
Salu stíano Vicente Martínea ...... Atvet« ... . .. . . ... .. Zaragoza . •.. Idem de l Infante n úm. 5 .
. . Antonio Rivera Sanz.• . . •..•• . Bañ eras .. •.•. . .. ' .Alicante . • , . :Idem do la Princesa núm. 4,
'J UUJl J írado 5avarro .. .. .. , .•. . Baza. . •. . ... .... . ', Grnnadu . . , : iBón . C::II . de Cub a ntiui. 17.
Soldad'. J ~. , . :~í'uro [ R,CO AI'I:Jenuares . • .. . . • , TulitIla •. •• . . . ..• Navarra.... ~ ¡¡{ego de Amé rica núm. 14.
.JU:m Ib órra Elguete . . . . . . . . • • . Sueca . • . . . . . . . . , . Vulencia . .• . ~¡deD1·de Guadalajara núm. 20 .
, ~BartoloUlé Cubrer i-ns Alllrcón . . Cáili'z' ...·. . • . . •.• . .. Cádiz• ... , . . 'jdem .le ¡ J ava núm. 56.rO" Alearas M"U"" .•.. . , .... Orihuelu • .. . " . , . Alicant e . . . .· Id em do España núm. 46.
Harael Vald és Ol ívares . . . .. . . • . . Villenn'• .. , . , .. . . .- l.dem . , . .. : . Idem de ::).'villa núm. 33.
G.",;. , Lin ares Jlm éne» ' • . , .• . Cuba . . . .. . , .... . • 27 íd em . •.• lS~6 Cádiz • . . . . • • Por enfermos. . • • . ;1 Granadn • .. • . .• .. Granada . .. . Idem de Córdoba núm. 10.
::Vlanuel I nfante Lozano . . . , . . • . San tan de r.... .. . .. Santander. . . Idem de San Marcial núm . 44.
Migue l CurrI ón Sanz . . ' . • . . .'. .. Alcalá de Júcar. . .• :Ubllcd e . , . ' Id ern dí' 'I'etu án núm. 45.
Germ án I turbide Sana .• ... ... . , Pamplona... . . .. .. Navarra . . • • . ldem de la Oonst it nción núm. 2!).
' 1MeicllOr San Mateo Mnñoz. . . , ... Valen cia. ,. , .. ..• Val encia ..•. Id eni do Vizcaya núm . 51.
¡BUf,naven turll Oca Alonso .. .... Burgos '...•. •..• . Burgos .. .. . . Id emdo i. : Lealtad núm . 30.
iGrl':,:ol10 Gareía Monforte . , . , ." "lorés ••. .. . . ' .• •. Zarll~goz: ~ . . .., Idem de <: ali cia núm. 19.IAn,i"r~f:l Ba rtom éu Mira . .. . . • . •.
-\licant€l. . .. . . . . . . Alicante . ... Id em de j¡,. Princesa núm, 4.
¡Inecendo Toledano Calvo •. . . . . VilIalu cios . . • . • . • ; Pal.mcin . : . . [dllDl de B\1l'gos núm. 36.~ J u ,¡ n Solch Viñ a,. . .. , . ...... ... Barcelona . • .... , , . Barcelona. :. Id(~D1 de Alrnansa núm 18.
.Dieg;¡ Hidalgo Celador ...... .. , i :iral1ad~\ . . . ... . ... Granada •. . . ldem de c. ¡rdoba núm . 10 .
: Anto~ íio FarriL" Gort . . • ... .• . .• . ;-;arroca, . ... . .. . . . Léric1a. • . . . . ldem d~ L,whllna núm. 28.
Dabo . . . dO • • ¡Juan PérellYera. ' . , , .... .. .... Madrid • . ••..•.•. • Madrid ·. . .. Ii1em (fel Rey núm. 1 .
rFernando Navas l\lnñoz . • . . ' . . . . Granada .• .. . . . •.• r' runada .. . . H E'm de Córdoba núm. 10.
José Monte~ Sánchez . ' . . . . . . , . . Radajoz.... .... .. . BH'dHjOZ. . . •. Idelll de Ball."areR núm. 41.
)CiriaCo Muñoz Garcia .. . , . ... . • Bargas... .. •. • . .. , Túlt>do. , .•.. lli'm . Caz. de Ciudad Rodr igo núm. 7.~ida 1 ' ' Rafat' l Bt'rnal DOJ~ enech:. . . .. . i')an Lúcar ••• .. . . Cádiz .: .. . .. ¡J'¡"g . de Pavía núm. 48. , ',~. -'¡''''',,"'''o<h'' "",.,,,.... ..... AlIIlt'ría . • . . .. • .. ~hller1lt... . . i tdllm de Extremadura llum. 15.
Jo¡' é Martín l\lartln . . . ... . . . . . . Zamora '.. . . .. .. . . .. Zamol'R• • .;•. ' ldem de BU:'l!oS núm. 36.
JOl'é ¡';loy Alvarez.. . .. . . . . . . . . . : Curballeiro . • . ..• • ; Orf'nse. •. .• . ldlllll de Murcia núm . 37.
,Quirico Soler Olivas ..•..... . •• Barcelóna .. .. . . . , . Bareeiona . • • BÓll. Caz. de Figneras núm. 6 .
Dabosde cor .!Pedr~ Moral Guadil . . . . . . . .. . .. . ·:\font llh ío . .. .. .... Grfmada . .. . H~'g. de Córdoba núm. lO,
































FECHAS PUllTO DvNDB HAS nIJAD O s u RP.SWR :NOIA
y PUERTOS El{ DONDB DIISEllBARCARON
Clr.ses NOMBRES Distrito Conceptodel regreso Cuerpos á 'l,ne se destinande que proceden
Día Mes Afto Puerto Pueblo Provincia
~
¡lIartín Pilar Velsseo. ••••....• '. Cuélla r • ••••.•.• •. Regovia ••.•. B én, Caz. de Manila núm. 20.
ITomáll P acho Chacón •••.•••••• Rivera del Fresno• • Badajoz .. . . . Heg. de Castilla núm . 16.
José Rubio Gómes• . . •••.•••• •• Dos Herma nas. • . . • Sevilla .• . • . . Idem de Soria núm. 9.
Puís París Castro...• • •.• •• • ••. Fe la .••••••••••. • • .Almer ía . . • • . ldom de Borbó n núm. 17.
Francisco Martínez Rubio..•• ••• Sarra ..•••• • •••• .• Valencia .... Jdem de Mall orca n úm. 13.
Vicente Bilbao Osrre írss ...•••• Abas\1si. ..... ... .. Vizcaya ••.•. Jdem de Gare llano núm. 43.
Hipólito Cudro Hernández.•• . •. Madrid ... ...... .. Madrid ••.•. Idem de Baboys, núm. 6.
Enrique Luis Hernández••• . •• • Juara •.• •• • . .... . Palencia .... Idem del Rey núm. 1.
Andrés Lópes Pérez . .•• ••. .••.• Santa María Jián .. Lugo .•• , .•. Idem del Príncipe núm. 3.
Juan Vera López • .• •• • . . . • • •• . Ceuta.. ... ... . . . .. Cádiz••. .•• . Idem de Borbón núm. 17.
• Domingo González García • •• • • . MatUla ••. . • •. • • . , Valladolid .• Id em de Andalucís, núm. 52.
Pablo Mufioz Uguero .• ••.•. ••. . Madrid •...• •• •• .. Madrid ••.•. Idem íd .
Martín Pellejero Areste••...• •.. Ru arte Araqu il. .. • Navarra .• .•. Idem íd.
José Buanter J unca r.. •.. • . • •••• Pers lado •.•• ••••.• Gerona ••..• Idem de Luchana núm. 28.
Buenaventura Arnabal Ruvíra . . Víllafranca., ••. ... Barcelona . . • l dem íd .
J osé Mari MartÍnez. ...••••• • ••• Balposta .. .... . . :. Valencia • . " l dem íd .
Pedro H idalgo Medina . . .. . .... . Barcelon a •• • . . .•. • Barcelona .• . l dem íd.
Tomás Her rero Villar . ••• •• • •• • Alpuente.. . . . . . ... Valencia .•. . ldem íd .
Francisco Albert Andrés .••. • , o Valencia ••• , •. • •• • Idem .. • .... Idem íd.
Cruz González Vill ulla s••.•••••• Palencia • •.•.. •. . • Palencia •... Idem de San Marcial núm. 44.
Mariano Díaz Vicente . • • • • • • .• • Cuba ••••••••••••• 27 febrero •• 1896 Cádiz ••••••• Por enfermos•••••.
Vellorquite. . .• • . .• Id em •.••. . . Idem íd.
.IGumersindo Oartolla ,S. Mar t!. . . Sevilla .••• •••. '" • Sevill a .. .... Id em de Granada núm. 34.
Manuel G ómes l fiiguez.•. •.•.•• Oha rrln ••• ••• ••••• Granada • . • • l dem íd .
Cenón Prados Rodr íguez.. . . .. . . Róbeda • •• • •• • ••• • Lngo .•••• • • Idem de Burgos núm. 36.
José Montenegro Teneiro.•..•• • Caste lo • • •• . • .. • •• ídem . ...•. • Idem de Zamo ra núm. 8.
J osé Rodríguez Quintanas .• . '" Pa dern e • . • . •• .• . . Orease .•. •. • Jdem íd .
Antonio Vill anu eva Rodríguez •• Monda.......... .. Málaga •••.• Idem de Alava núm. 56.
Tomás lrigoyen Abilsuta .• •.• •. n eva .••••••••••.. Guípuzcoa •• Idem de Gal ícía núm. 19.
Baldomero Mártínez Alonso •• • •o Guadalajara ..... . . Guadalajara . Idem íd. .
Vicente Ugallin Mendizábal •.• •. .. Deva . •. .•.. •...• . Gu lpúzcoa .. ; Idern íd.
Francisco E chevarría Mula .. ••• San Sebastián . • . • . ldem .. •• • . • Idem íd.
Sariti ago Elorza Larrea • ••••.••• Eibar . •••••••. .• ••. I dem • • . • • .. Idem íd .
Martín Cull er Frías •• .••..•. • •. Bater .••• •.•• •.• .. Gerona • • . . • Idem de Bailé n núm. 24.
Vicente Jímeno Lerms . • • •• .•. • Valencia ••••••• . •. Valencia •• •. Idem de Guadalajara núm. 20.
Felíeíano Gall ego Pera lta.••.••• Yeste ............. Albacete ••.. l dem de la P ri ncesa núm. 4.
Miguel Morales Pérez•••.• " • ••• Sevilla ..••.•••••. . Sevill a •.•••. Id em de Soria núm. 9.
. Maximino García Molina •.•• • •• Borla • • • • •••• . .• . . Soria •••.•. , Idem de Gerona núm. 22.
Francisco González Vallejo •••. • !trago • •• •• • • • •••• Gran ada •• •• ld em de Soria núm. g.
Pedro González Gutiérrez.•••••• San J uan .•.•..• .•. Vizcaya . • •.. B ón. Caz. de Madrid núm. 2.
José Seguí ·Berjel•• • • • •• • •• • • • • • L érida •.••.•• •••.. L érída ••• .•• Idem de F ígueras núm. 6.
Antonio Crespo Granat .• , • • .• • • Palma••.•.•• •. • .• Baleares .•. . Reg, regional Baleares núm. l.
Fran cisco Quero Rodríguez •••• • Grana da • ••••.••. • Granada •• .• ídem de Córd oba núm. 10.
Fermín Segu í Pon•............./ r "'cilo " ........ Alícante • •• • Zona reclutamiento Alicante.
Pedro Valen Latorre. .......... ' Gabara .• •• ••••• •. Zaragoza ••. . Idem de Zaragoza .
Cándido Alvarez Vázquez.... .. o\ldem •• • • • • •• • • • • • 27 ídem • ••• 1896 ldem •• • • •• • Substituidos •••••• Oanatell . o•••••• • • Lugo •• •• • •• ldem de Lugo,
Francisoo Naranjo Jiménez..... Aldales ••• ••• .•••• Málaga •.••. Idem,de Málaga. '
Salvador Segura Segura. . • • • • • • • . , \Trebujena. • •'. • • • •• Almería. • •. • ldem de Almer ía .
'José Rovira F orquet •••.•• •• , • '1 tach • • • • • • ~ •• , • Tarragona. • • ldem de Tarra~ona .
Ramón Hernández Hiaalgo•.••• ldem •••••0... .... 27 ídem •••• 1896 Idem , , ••••• Bedimidos •••••••• Madridano •••••••• Zaragoza •••• ldem de Zar agoza .
Agustín Cortés Pazos.. •• •••. •• Vuser•• • • • • • • o, , .• Castellón.••• Idem de Oastelléu .
\Podro Goml Sol~..............(Po"lo Rion•••••• , 2'1 Idem •• ,. 18"\'_•••••••¡PO, cumplidos dOY''''''dd........... ....dd ..... Beg, de Ralea res núm . 41.
• Gonzalo Cuartero Pé rez. .. . .. .. país ••••••••••• , l dem .•• ••..••• ••. Idem ••••.•• Idem del Rey núm. 1-
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1
,Madrid. ••. • • ..••. Madrid..... Reg. de Cuenca núm. 27.
Hospitalet ........ Tarragona ... Idem de Navarrlt núm. 25.
Orihuela . • ••.••••• Alicante •••• Id em de la Princesa núm. 4.
Corsal •••• ...•••• ; Gerona . . . •. Id em de Guipúzcoa núm. 53.
Brazatortas . • • . • • . . Ciudad Real . Id em de Baleares núm. 41.
Albacete •.••.. •..• Albacete .• • . Id em de Sevill a núm. 33.
Figairedo •• • •• • • . • Orense . . • • •. Idem de Luz ón núm. 64.
Granada .••••..... Granada .• •. Idem de Córdoba núm. 10.
Valverde Vera ..•. . Cáceres •..• . Idem de Ca~tilla n úm. 16.
5lmarzo 11S96ISantander [Por enfermos (Azpeitia Gulp úecoa • . Idem de Valencia núm. 23.
•• • ••••• ' A nguncian a. . • • • . , Logrofio.... Idem del Rey núm. 1.
Mélida..•••.•.••.• Navarra.• •• . Id em del Príncipe núm. 3.
'Adrada Avila oo. Idem de Zamora.núm. S.
Mondoñedo . •.•. • ' Lugo....... Idem id.
ViIlarantón •. • •.• . Idem . •• ••.• Idem íd .
Villaralto • .•..•..• Córdoba .• , • Id em de San F ernando núm. 11.
San Vicen te .•. •.. ' Alicante • .• . Idem de Tetuán n úm. 45.
Alcoy Idem Idem íd.
La Roda •• •.•.•• • . Albacete •• .• Id em id .
Lezuza. . • • • • • • • • .• Idem .•• • .. • Idem id.
Mara .• .•••••••• •• Zaragoza ..•. Zona de Zaragoza.
Riela Idem Idem íd.
.¡ I JVigo .•.•'.• . •• •.. • Pontevedra . Idem de Pontevedra .
51ídem •••• 1896 Idem ••.• • •• ISubstituidos (San -Iuan de las Aba-
, deaas •••. •.• ••• . Gerona ••. • . Idem de Gerona .
Mallén ..••• , • ..• •• Barcelona••• I dem de Barcelona.
Llanos.•••..••••• Gerona ..... Idem de Gerona.
Reus •••••. •.•.. " Tarragona•. • Reg, de Sevill a núm. 33.
Albatera . .••.••. ,. Alicante .•.. Idem de Guadala jara núm. 20.
Fortuna • .•• ••.• .. Mu,¡·cia.... . . Idem íd.
GOl' . • .• • .• . •• •.. Granada ••• . Idem de Granada núm. 34.
Hinojosa del Duque Idem .•..• " Id em íd.
San Pedro de Vila·
reño, .... • .. .... Lugo .. .. .. . Idem de Sicili a núm. 7.
Agu ílar .••••.••.•• Teruel •. ••. • Idem de AragóD núm. 21.
Jaca oo .. Huesca Idem id .
Lechago . • •,•••.•.. Teruel i , • • •• Idem id.
5lídem 1 18961Idem IPor enfermo (Valen~ia.••..••... Valencia ..• . Idem de Vizcaya núm. 51.
Venesm Almería Idem de Extremadura núm. 15.
Sevill a .••• •• .•••.. Sevilla .•. , • . Bón . Caz. de Segorbe núm. 12.
Zanuy..•.••.•... . Huesca •...• Idem de Alfons o XII núm. 15.
santolea Teruel Idem íd.
Font . " ••• ... " •. Huesca Idem íd.
Santiago Reboredo. Lugo . •• • • • • Idem de la Hab an a núm. lS .
Puerto Marin .•. . •. Idem .•..••. Idem id .
Rívíers ••.•..•• .•. Pontevedra. Idem íd .
Eslida •• • . • • •• .• . • Castellón .• , Idem de Flgueraa núm. 6.
Almeda Almería Idem de Cuba núm. 17.
Losada • • . • . • • •• • • Lugo . •, . .. . Reg. de Zamora núm. 8.



















Madrid 12 de marzo de lS96.
Clases 1. N OM B R E S • 1. Distritode que proceden
Antonio Medrano Castellano.•••
Manuel Llevería Vidal •••••••••
Enrique Vicente Font .
Jaime Prim Soler •••••.•..•••••
José Morales Olmo'.•• •.••••••••
Miguel Sánchez Martínez •••••••
El íss Romero Vilarchao •.••.••.
Ignacio Ruiz Riv era ••.•••••••.
Víctor González Chena •••••••••
José Díaz Arruzmendi•• • • • • • •• •'Cub .
Fortunato García Guero ) a ••.•••.••••••
Oríspulo Faxo Redondo••.••••.
Ramón Cuervo Sastre •.•.••••••
Mar celíno Barr ios Expósit o•••••
José Cadenas Bermúdez••••••••
José Romero Blanco •••••••••••
Vicente Sabatell Carbonell •••.•
Sold d j Vicente Gírver Bañón ••••••••••a os .... Eduardo Cort ejo Toboso.•••••• • .
Julián Montoya Escr ibano••••••}
Nicolás F rancia Mar tos ',
Luis Cebrián Embil. •.••.• , ••••
Francisco Goenaga Albíte ••••••
Melchor Colomer Masdeu '>Idem .
I '
Pedro Campos Pagel' ...••••••••
Francisco Sola Jordán •••••••.•
J osé Virgeles Gera l , .
Tomás García ~artínez•• • • • • • • •
Antonio Porozo Elda •••••.•••••
Miguel Gar cía Martes •.•.••••••
Domingo Caballero Aporo ••••••
Angel Díaz Gudu oo ..
Narci.so Saného 'Ortero ..
Vicente Casajut Piedraflta •••••.
Luis Cebri án Alejandro•.•••...
Cabo 1Rafael Regueri F urnes \Idem .
Ramón Lucas Rey .••• ••. ••.• • •
Félix Bermol Rivera ••.. .•• •••.
Vicente Faure Pocieno .••••.•••
Manuel Ginero Bón . • . .•.••.••.
IAntonio Delgado Portales ••••••
Soldados .•••~A~tonioMoreira Lellade •• • • • • •
VIcente Rodríguez Vázquez •••.•
osé Castro Parada. . • . •• • • • • • • .
Rafael Sorribes Ballest er •••.., ••
Luis )1:érid a Abad ..















IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
974" 13 marzo 1896'
SECCION DE ANUNCIOS
o: O. núm. 58
OBRAS EN VE~Tl Ei\ LA ~DMI~ISTRACtON DEL «OIARIO OFICIALll y «COLECCION LEGISLAilVÁll
y 'CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en easa de los señorésHijoadeFeméndes
Iglesias,Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel yobjetos'de escritorio, y habilitados delos Cuarteles
generales. _ _
El Escalafón contiene, además de las dos eeceíones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroueles,' con
separación por "armas y cuerpos; J.. después la escala general pcr el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, 'y Va precedido de liJo reseña; histórica y. organización actual del Estado Mayor General y de un extractcrcom·
pleto de 'las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones qué tengan
los señores Generales. , .
Precio: 3 pesetas en la' Penínsulá y 5 ei(Ultrámár~
-----.---------~----~-~-------..;....-----------
Íle ""F.o 1875, tOll'.O" 2.° y 3 ", f¡ ~'50 pesetas tino ...
DIO\¡ ¡¡fio 1~R5, tomos 1.0 y 2.°, á s íd, id.
Dt: h..... añus 1876.1817,1878, lSB6. 1887, 1889, 1SIlO, isoi, 1892 'Y IH\l4 á ¡¡ pOiStlLae u.n....
L,,~ ..aflore" [efes, oficiales e índívíduos de tropa que deseen a.dqnirl.r toda ó parte de la r,"Di.ql/i{>itl.! pnblíeada, uodrán ¡ "Icetl.. abo-
l).iHHlo 6 pe..etas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una hOIiíJi\>l<.."~,m Je; ~;¡ p....l ¡;;(" .
Se admiten anuncios relacionados con el .Ejército, á SO céntimos la Uilen por Inseretón t\ lo~ 'o\!l\lilciante!' que ,le..etw· dgllre,¡ tlUil
an nncto.. por temporada que exceda de tree meses, se les hará una bonífíeación del 10 por 100,
Inarto Oficial ó pliego de Legislaci6nque Be compre suelto, síende del día, 25 céntimos. LOb ...1·I\"a<10.... a 60 Id.
Las subeerípetenes particulares podrán hacerse en la fOl:na Ilill:llient~
t. a A la Ooleooi6n Legislativa. al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será preeísamente en primero de año,
2.a Al Diario 'OjiCÜJ,l, al ídem de 2'60 íd. td., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. __ __
3.a Al Diario Oficialy ColeccWn Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y sn alta al Dia1'io'Ojícial en eualqnler trímestre y á·lll'Ooltcéioo
Legi8latiMen primero de afio.
Toda!, las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro d~ eBte
periodo.
Con 1<1 Iegíslacíón corriente se dlstríbuírá la correspondlente á otro afio de la atrasada
En Ultramat'loe'pteéios de subscripción 8érán 'Al dobleque' en la -PenihB'nla.'
Los pagos han de '!rerificarse por adelantado. .
Los pedídoé' y!!rro~; Al Adminis!1'l.ldOr del Diario' OjíéUfl s 'OóllléCiófi 'I"t.iJi~ldti:¡;a ·
DEPOS1TO DE Li-\ GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para los cuerpo!ll y depenB~ncl" •
del EJércho, á préclos económicos.
CATÁLOGO DE LAS oHHAS QUE SE' HALLAN DE' V·EN1"K EN EL M1S~IO'
A·NUARIO MI;LITAR DE' ESPAN"A
'P'A:: R" A 18:9'6~
con un APE. NT) I eE que contiene .todas las vartacíones ocurridas' hasta' e¡"2i~de febrero último.
Enéuade;nado en tela.-Preoio: 6 pesetas.
1
MAPA GENERAL DE LA. ISLA. DE OUBA, escalasoo.ooo' en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetas.
PLANO DE LA PROVL"WU DE SA.NTA CLARA (CUBA), escala _1__ , m2hojas (estampado en colol'es).-Precio: 2 peseta.s.
_ 250.000
- ' .




































qneIlrvl6 deeentro en101trtbajolPartel ds provincia qne comprenden
Zamora, Valladolid, &lgo~I"', Á Villl. y »ala·
manca Medina del Campo.
Vo.ll ad olid Bm gos, Soria. , Guadalajara.
Madrid y Segovia. Segovi a .
zaragoza: Ternel , Guadal ajara Y Sorl a Calatayud .
Salamp,lJ('a, Avila, Segovis . Mañr1d , Toledo . .
y Cá.ceres....... . • Avil a .
Ma.lr id, Segona, Guadalajara, Ouenca ,
Toledo Madrid .
Guadalajara, Te ruel, Cuenca y Vo.lencia •• Cuenca.
Castellón , Ternel y ·Cu en ca Casteli ón de la Plana.
Castellón y Tarr agon8. ld em .
Toledo, (Jíu daa Real, Cáceres y Badajo z . •• Talavera de la Rema..
To te d", Cu en ca , Ciudad Real y Maürid To le do .
euen na Valencia y Albacete La Roda.
Valeul'{a, Castellón y Teruel. ••••••••••••• • Valeucia.
Badll.joz, Ciu dad Real y Córdob a Alm adén .
Cilld.,(l Real. Alhn,('et e y .Jaén CIu dad Real.
Albacete, Ciudad Real, JlLén y Murcia •• ••• Albacete.




















Atlas de la guerra de Afri c& ..
Idem de la de l a Indepe n dencia, 1. ' en tre ga ( ¡
Idem id. 2." id '
Id em id . 8." id .
ldem id . 4," id ( ')
l dl' m id. 5." id )
l dem id . 6.- Id .
Idem id . 7.- id ..
ldem íd . 8." fd ..
1
Carto.i tinerari a de la isla' de L~ón, escala .
~W.ooa
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) 200.000 ..
Idem itinerario de Andaluchl. , ., •••••.• \ t
Idem id. de Áragóll... .. .. .. ,
Idem id . de Burgos ..
Idem id, de Castilla la Vieja ..
Idem id . de Catalu ñ a .
Idem id. de id . en tela... ....... .. ........ 1
Idcm id, de Extrem ad ur o.. . • .•• . . . ••• •••• Esc,,-la _ _ o ..../
ldem id . de Galicla ...... 500.000
Idem id. de Granada , .
ldem id, de las Provincias VascongadlUl y
Navarra .
Idem id. de id . id. estampad" en tela ..
Idem id. de Vo.lencia ..
Rapa mUltar Itlncrarlo de !España e n t re.. eolor" 1l
1
1!:sll&l&200:000
Horas publicadas, cad& una .. .. . .. .. 2 50
Memoria de este Depósito sobre organización mf lítar de Espa·
ña, tomo x'r ~ ""
Idelll Id. KVI V XVII , .
Idem id. XVIII ..
Idem id. XIX ..
Idemid. XX .
~."r "· da..
Cartill& de uniformidad del Cue rpo de Estado Mayol' del F.;¡er·
cito ·.. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. 50
Contratos celebradas con las compañías de ferroearrJ:l'óls.. . . . 25
Dirección de los ejércitos; exposició n de las fu nciones' d el
Estad o Mayor en paz y en gu er ra, tomo s 1 y II.. ... . .. ••• • • 15
E l Dib uj ante m il it ar.. .. ... . ........ .... .. ... .. .. . ... . . .. ..... 28
Estudios de las eeuserva s ali men tici as . .. .. .. . .. .. ' / 5
Estudio sob re la resísteueía y est...bilidad de In. ~i \tlcl"'¡ so -
m etidos a huraeanes y terremotos por el gen"' "l C~rero. . . . lO
Guerras írregulares, por J . l . e b a"ón (2 WI.ilGS) 10
Narraeión militar de la guer ra ea rlista de lM9 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes a 84 cuadernos, cad a uno de
éstos.. 1
Relación de los puntes de etapa en las lUarchas ordinaria>' de
las trOp lLll.. .. .. .... .... . ........ 4
Trlltado de E" ul ta"ión · 2 56
VISTAS l'AllO RÁ1U OAS DJl: LA GUERRA V.n ' LI 8 TA1 nprodue.daspor"medio de la j ototipia, que tlust!'Il:n la .Narrae-¡ón militar de
la guerra carlista., 'IJ son las .'iguientes:
Centro.-Cal1tavi eja, Chelva, Morella ¡ San Felipe de JátiV&j
cada una de ell lLll .. . .. .. .... .. .... ... . .. . .... . • • :.1
Cataluña. - Berga , Berga (bis), Besalñ , Castellar del NU"h,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardíola, Puigcerd á ¡
S!tll Esteban de Bas , y Seo de Drgc\j cada TIllade ellas. •••• ••
Norte. -Bata ll a de Montejurra, Batalla de Oríeaín, Batalla d e
Treviñ o, Cas tro-Ur di ales, Collado de Artes íagu, Ellzolldo,
Estella, Guetarí a , R ern ani , Ir úu , Pu ebla tie Argauz ón, Las
Peñ as de Iz nrtea, Lumbíer, Mañaria, .Monte Es q uín as , Orio ,
Pamplena, Pe ña-Plata, Puente la Reina, Puente de oston-
do , Pu erto de Urquiol a , San Ped~o Abanto, Sima de 19urqui-
sa. Tolo sa, Valle de Galdames, Valle de Bomcrrostro, Valle
de Somorros tro (bi s), Valle de Sop uerta y Altura de las Mu·
ñecas, 'Y Vera; cada una de elles .
P or eo leecíonea completas de las referentes á. caña un o d e los
te a tr os d e oper ae íones del Oentro, Cataluña y Nor te , u na
vista .
Vistus fot ográfi ca s de Mel illa y Marruecas, colección d e 56••. •




(1) Corresponden á \os tomos n , ID, IV, v , VI VII Y VIII de la m.tOl'l1l de
la gu erra de la In del,en dellela , qu e puhlke el Rxemo. Sr . General D. José
































































Obra.spropiedad de este Depósito
D. O. núm. 58
Boja~ de eRtadistie.a cr imin al y los seis estados trimestrales,
(lel 1 al 6, ( j ..da UII O , ..
Li(.ellcillS ahsol~t...s por cumplidos y por íu út tles (el 100)•• •• ••
Pases para las (.aJ"-s de recluta (íd om ) ..
ldem para re clutas en depósito y eon dteional es (id em) • •• •• •• •
l dem par a sit u ación de licencia ilimitada (re serva ac tiva)
(tde m) .
ld em para td em de 2." r eserva (idem ) .
LIBROS
IMPRESOS
Para la eontabilidad el., lo.. coerpo.. d el E j é r c ito-
Libreta de h a bilit ado .
Libro de c..ja ~ .
l dem de (mentas de caudales .
ldem diario . ••: • •••• •• ••• •• ••• •• ••• •• ••••• ••• •• •••••. •• •• •••• •
ldemmayor .
«::ódi,; , y Ley".
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento mílftar de 29 de s..p tíernbre de 1886 ..
Ley de p..ns ton ... d .. vi udedad y orfandad de 25 de junio de .
1864 Y 3 de agosto d e 1866... .. """ .. . " .. .. .• . • .
Ley de los Tri bun al e. de guerra de 10 ñe marao de 1884•••••••
Leyes Constitutiva de l F,jérc ita y Orgánic a del Estado lIrayor
Genera l , de pases á mtrlllIJary Reglamentos p ara la aplica-
ción de las mismas ~ . ~ .
Leyes Constitutiva del EjérCIto y Orgamca de l Estado Mayor
General y Reglam en tos de asc ensos , recom pensas y Ordenes
milita res, anotados con sus mo dificaciones y aclaraciones
ha sta 15 d e diciembre de 1894. ..
B eglamentos
Reglamento pura las Cajas' de r ecluta ap robado porreal orden
de 20 de febrero de J879 .
ldem de eontabtltdad'(Pallet e) año 1887, 8 to~os : r: e .
l dem de ex en cion es para d eclarar, en d e ñm tíva , la u tIh da '!- ó
inutilidad de los in dividuos de la clase de tr opa del EjérCIto
que se hallen en el servicio milit ar, ap robado por r eal orden
de 1.0 de feb rer o de 1879 .
Id em de grandes m ani obras .
Idem de hospit al es militares .
Id em sobre el m odo de d eclarar la resp on sabilidad ó Irrespon-
sahl lidad yel de recho á resarcimi ento po r de terioro , ó p ér-
dldliS de material ó ganado ..
Idem de las músicas y eharanaas, aprobado po r real orden
de 7 de agosto de 1875 .
ld em de la Orden del Mérite Militar, aprobado por real orden
de SOn.edi ciembre de 1889 ..
Idero de la Orden de Han Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de ] 866 ..
ld em de la real y m1litar Ord en de San R erm eliegildo .
ldero provís íon a¡ de r em onta ~ ..
Id ero provisional d e tiro " .
.Idem para la redaeeí ón de las hoja s de eervicio • •• • •• ••• ••• •••
Idem par.. el reemplazo y reser va del Ejército, de cretado en
Id'l2 de enero de 1883 ..
l / m para el régimen de las bibli otecas ..
Idem del regimien to de Pontoner os, 4 tom os •••••••••••. ••••••
Id em para la revist a de Comisario ..
Idem para el servicio de eam pañ a . , ..
em de transpor tes militar es .
In.. t r u eeion es
TdctiCa de rnjante-ria
~f0ri,\ gene ral. " ••
Id ru OCIÓn del r ecluta ..
Idem de sec<'Íón y compañia ; .
Idcm de ba tallón .
em de brigada y regimiento ..
Tdctí ca de Caballe..w.
~tes de la instrucción .
Id ruc ción del reclu ta á pie y á eaballo ..
Idem de sección y escuadrón .
Idero de regimiento oo .
em de brigada y división .
~es para el ingr eso en academ ias mUit p.rf's .
trucclones complem" lltltrias d el reglamellto de grandesldmaniobr~ y ejerdcios prepa.ratorlos .
Id em Y ea rtllla para los ejerc:idos de ori entacióll ..
Id:m p>.ra los eje rcicios té cni"os com b in ados ..
l dem para 105 id em de nu'r(.lIas .
Id m Pllra los Ide m de ('lIs tr am eta clón ..
l dem para lo s Idem técnicos de Administrar'ió n Mili t.ar ... . .• •~m Pll.l'll. la e1lllenallza técníca en 1 experiellcias y prác .
Ide:;;'" dl" ~8lli dad MUitar : ..
Idell1par a a ell8eñanza de l tiro con carga reduc ida .
ldem para la preserv a<.1ón del cólera.... .. .. . .... .... . .. ••• . .
para tr ab aj os de campo ..
Estadística y leglslaclóu
:k~flaró~y reglamento de la Orden de San Hermeneglldo y~e sPOsleiOnes po-t eriorell hasta 1.° de julio de 1891. .. .. .. . .ñ~o~:e este Dep ósito sobre organización militar de Espa.
Idem.id VS I , 11, (1) IV Y VI, cada uno .
Idemld' VYVII,cadauno .
Idem. td' :r III .
Idem id '"l .
.Idelll ld· xi······..···········..·..·.······..············· ·Idem id : XIV:CU y xm, cada UlIO .
.................................................
- -(1) :El tomo m se halla agotado.
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Obra.s propiedad. de corpora.ciones y "articula.res
1
Mapa mural de España y Fortugal, escll1a'- - - .
500.000
1
1del!lld e España Y Fortuga.l, escala o - 1881 o ,
1.500,000
1
Idem de Egipto, escalo. --- ••• o ••• •••• • •••• ••••• , .
500.000
Idem de Francia "'j 1 [
Idem de Ital ia esc.ala --- .
Idem de la Turquía. europea o.. ..... 1.000,000
• 1 .
ldem de l síd. s siátiCll,escala --- .
1.850,000
Idem de regiones y Zonas mUitares .
rrINERARIOS
Itiner ario de Burgos, en un to mo .
I dem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de V1llalbll 8.Sego.
via y MedIDa del Campo .
FLANOS
P la no de Badajoz /' ~'
I dem de Bilbao .
Idem de Burgos,. . .. . .. . .. .. • 1
ldem de Huesca \ Escala-- .
Idem de l fálaga • lí 000 (
I de m Je Sevilla.. ... .. ... . . . • .. •
Idem de Vitori a. '" ; •
Idem de Zaragoza '





















Tomo 2.· , par a sargentos, en rústica.. . . .. . .. . .. . . . ... ...... . .. S 50
Cada tomo encartonado tien e un aumento d e 50 céntim os.
Ordenanzas de l E jército, ar m onizadas con la legisl ación 'vígen-
te. -Comprende: Obligaciones de todas las clases.-Ordene s
generales par a oficial es.-Honorea milltares.- Ser vicio de
guarnición y servicio int erior de los Cuerpos de Infanteria y
de Oaballer ía.
El precio, en rústi ca, en Madrid es da . .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. 2
En provmeías. . ................ .... ................ ........... 2 50
Los ejemplares encartonados tienen un aumento d e O'líO
céntimos de peseta cada u no. '
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el teníeate eo-
ronel de Estado Mayor D. Federi co Magallanes .••• ••••• •••••• 6
Cartilla d e las ~yes y usos d e la Guerra, por el capitán d e Es-
t ado Mayor, D . Carlos García Alonso . ....... . . . .. .. ... ... . . . 76
El Traductor Mili tar, Frontuario d e francés, por ,,1oñctal t .°de
. Administración Militar, D. Atalo Castañs (3." edición) •• ••• •• 3
Es tudios sobre nuest ra Artilleria de Flaza, por el coronel, co-
mandante de Ingeni eros, D. Joaqlú n de la Llave ..... .. . .. . . 4
Historia administrativa de las p rincipal es campañas mo der-
nas, por el oñeíal L° de A. M. D. Antonio Blázquez .. .. . . .. .. 3
Idem del Alcá.zar de Toledo ... . .. .. .... ... .. .. . .. . ..... . .... . . 6
Historia de la gue rra de la Indepen dencia, por el general Don
5{)José Gómez de Artecke, ocho tomos, ca da uno (1) . .... ...... &
I nformes sobre el Ejércite alemán , po r el general Barón d e
Kaulbars, del Ejército ruso, t radu cida de la edición franee -
sa por el capitán de Infanterí a D. Ju an Berrano Altam ira ••• • 6
Las Grandes Maniobras en España, po r D. Antonio Diaz Benzo,
comandante de Estado Mayor. . .. . . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . .. . . &
La Higiene militar en Francia y Alemania............ .. ...... 1
Memoria de un viaje militar á Orie nte, por el general Prím... 2 60
Nociones de fortificación pe rmane nte , por el coronel , coman-
dante de Ingeni eros, D. Joaquín de la Llave ........ ... ...... s
Tratado elemental de .Astronomía, por Echevarria •••• •• •••••• 12 50
Refiexiones milit.·, por el Mar qués de Sta . Cruz de Marcenado ., 12
Manual reglamentario de laRclases d e tropa, declarado de tex-
to para las Academias regi ment al es de Infanteria en la Fe-
nínsula y Ultramar po r R. O. de 23 de junio de 1893.
To mo 1.°,para soldados alumnos y cabos, en r ústica . 2 so (1) Se venden en u ni ón de Ios atl as correspondientes, propiedad de este De-pósito.
ADVERTENCIAS
LOS PEDIDOS se harán directamente al .Jcle olel Dcpósito.
LOS PA.GOS se remitirán al tJontisario de euerra IntervcntOll' de esta dependencia, en libranza ó letra de láeil cobro, á lavor
dcl Oficial Paendor.
En los pedido s no se puede h acer descuen to alguno, por haber sido fijados « e real orden y deber Ingresar en 1115 áreas del Tesoro el producto integro de lllS
Ten tas .
Este clltablccimlento CII ajeno á la "-dmlnlstración del -D ia r i o Oficial del Hioillterio de la Guerr....
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